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EARNINGS OF PERMANENT MANUAL WORKERS IN AGRICULTURE ­ 1982 
The principal results of the Community survey of earnings of permanent manual 
workers in agriculture in 1982 and comparable results of certain previous surveys 
are shown in this bulletin. 
The 1982 survey was organized pursuant to a Council Directive of 28.7.1982 
providing for such surveys to be undertaken in all Member States in 1984 and 
every two years thereafter; for 1982 the Directive provides for the conduct of 
such a survey on a voluntary basis. Accordingly, as three countries (D, I, GR) 
have not been able to participate, the Statistical Office of the European 
Communities presents below the survey results for seven Member States only. 
Table 1 ­ Average gross hourly earnings of permanent male manual workers 
without any benefits in kind, 1976 ­ 1980 ­ 1982 
3) BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique./Βelgi ë 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Nominal earnings 
in national 
currency 1) 
1976 
8,43 
11,30 
1474 
9,83 
123 
132 
0,99 
0,89 
27,01 
1980 
10,63 
18,76 
3508 
12,75 
169 
142 
1,68 
1,74 
39,89 
1982 
11,79 
24,49 
; 
14,31 
197 
177 
2,06 
2,16 
46,97 
% annual 
change 
76/80 
+5,9 
+13,5 
+24,2 
+6,7 
+8,2 
+1,8 
+14,3 
+18,3 
+10,2 
8C/82 
+5,3 
+14,1 
: 
+5,9 
+8,0 
+11,S 
+10,7 
+11,4 
+8,5 
Real 
earnings 2) 
% annual 
change 
76/80 
+1,8 
+2,3 
+6,7 
+1,3 
+2,5 
­2,7 
+0,5 
+4,5 
­0,2 
80/82 
­0,7 
+2,3 
: 
­0,2 
­0,7 
+2,0 
+1,3 
­5,0 
­2,3 
Nominal earnings 
PPS 2) 
1976 
2,51 
1,91 
2,21 
2,87 
2,45 
2,83 
2,12 
1,86 
3,05 
1980 
3,88 
3,10 
4,00 
4,37 
4,00 
3,51 
2,99 
3,28 
4,65 
4) 1982 
4,73 
3,89 
5,26 
4,91 
4,68 
3,62 
3,49 
5,36 
1) D=DM, F=FF, I=LIT, NL=HFL, B=BFR, L=LFR, UK=UKL, IRL=IRL, DK=DKR 
2) See explanatory note 
3) 1980 and 1982 data only concern workers without any benefits in kind, employed in 
holdings of 50 ha. and over, excluding specialized crops; source: national survey 
4) Provisional data 
EUROSTAT 
Β.P. 1907 
Luxembourg 
Tel.: 4301 -2028/2032 
6 - 1983 
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The main objective of the survey is to provide statistical information on 
average gross hourly earnings of manual workers in agriculture, not belonging 
to the holder's family who are employed permanently on a full time basis, as 
well as on the number of paid .hours. These data are broken down according to 
certain structural criteria, such as size of the holding and type of activity, 
professional qualification, existence of remuneration in kind, and according 
to regions. 
For a full description of methods and definitions the reader is referred to 
the EUROSTAT publication "Earnings in agriculture - 1980". 
It should be pointed out that data for Luxembourg should be interpreted with 
caution on account of the very limited extent of the survey. 
Comments 
As a general point of fact it should be noted that the number of permanent 
workers in agriculture continued to decline. Thus, the decrease of 9% at the É 
Community level observed from 1976 to 1980 was followed in the 1980/1982 period 
by a further drop varying between 3 and 16% for the individual countries. This 
decline is particularly pronounced in "general agriculture" and, to a lesser 
extent, in the "specialized crops" while the sector "Stock keeping" showed 
small increases in numbers employed in the case of certain countries. 
In order to fully appreciate the results of the survey the data should not be 
considered in isolation but in the light of the structural characteristics of 
each individual country as shown in the following tables. 
Table 1 gives a general outline of the average gross hourly earnings expressed 
in national currency of male workers not receiving any benefits in kind,the 
trends in these earnings in nominal and real terms and a comparison of nominal 
figures converted into purchasing power standards (PPS). 
Between 1980 and 1982 nominal earnings rose at a slower rate than during the 
1976-1980 period in particular in the United Kingdom, Ireland and Denmark; 
only France showed a somewhat stronger average annual increase. 
Real earnings fell between 1980 and 1982 in five countries with the maximum 
annual rate amounting to -5% in Ireland. Rather slight increases were recorded 
for the other three countries (maximum annual rate +2,3% in France). This is 
in sharp contrast with 1976-1980 trends which were positive for almost all 
countries. 
As far as gross nominal earnings expressed in purchasing power standards (PPS) 
are concerned, users are reminded that the data for various countries may be 
compared in respect of the same period but not of different periods. 
Major differences between countries in the purchasing power of agricultural 
workers experienced in the past continued to be evident although the gap 
between the two countries furthest apart has again narrowed (1976: IRL/DK 
gap = 64%; 1980: UK/DK gap = 55%; 1982: IRL/DK gap = 53%). 
When arranged in decreasing order, Denmark is found to occupy the first place 
as in the past, followed in 1980 and 1982 by the Netherlands; the last two 
positions at the bottom of the scale are occupied by Ireland and France 
(in 1976), by the United Kingdom and France (in 1980) and by Ireland and 
the United Kingdom (in 1982). 
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Table 2 and the following give some details of the structural criteria in 
respect of agricultural workers. In all countries the great majority of male 
workers are employed on holdings with fewer than 10 permanent manual workers; 
small holdings (with 1 or 2 manual workers) employed more than half the total 
labour force in Denmark (58%), Ireland (61%) and Luxembourg (67%). Salary 
levels rise as the size of holdings increases in all countries, but the 
differences vary greatly according to the country. 
The great majority of agricultural workers are employed in "general agriculture" 
in France (61%), Luxembourg (64%), United Kingdom (72%), Ireland (58%) and 
Denmark (60%); in Belgium and the Netherlands, most workers are employed in 
"specialized crops". The levels of average gross hourly earnings in general 
agriculture are generally lower than those in the stock keeping and specialized 
crops activities. 
In most Member States a very large number of manual workers employed in 
agriculture receive benefits in kind (accommodation, meals): for example, in 
1982 50% of manual workers in the United Kingdom and 52% in Denmark received 
accommodation; only in Belgium and the Netherlands is this practice much less 
widespread. The cash earnings level of manual workers benefiting from both 
accommodation and meals lies clearly (between 14% and 42%, depending on the 
country) below that of workers receiving no benefit in kind. 
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Explanatory note 
Trend in real earnings 
Expresses in approximate terms the change in the purchasing power of 
nominal earnings over a given period. The figure for each country is 
obtained by deflating the nominal earnings index, using the general 
consumer prices index. 
The results of this exercise, presented in Table 1, must be interpreted 
with caution as, firstly, the fields of reference of the two indices 
are determined differently and, secondly, consumer price indices are 
calculated according to different methods in the various countries. 
It should also be borne in mind that earnings are deflated on a gross 
basis, i.e. before deduction of contributions to social security and 
taxes; thus, for example, any relative increase in the fiscal burden 
is not reflected in the trend of real hourly earnings given above. 
Purchasing power standard (PPS) 
The data expressed in national currency were converted into current 
purchasing power standards (PPS) using the rates compiled each year 
for the "gross domestic product at market prices" aggregate of the 
ESA. The results of this exercise are comparable fer a given period 
(between countries) but not over time (between periods). 
The data converted into PPS should be interpreted with caution in 
view of: 
- the difference between the concepts and the fields of reference of 
the aggregates used (hourly earnings of manual workers in agriculture 
on the one hand, PPS established for gross domestic product en 
the other); 
- the importance, varying from country to country, of certain elements 
of remuneration (bonuses, gratuities, etc.) not taken into conside-
ration in the harmonized earnings statistics; 
- the fact that the earnings data converted into PPS are on a gross 
basis, i.e. before deduction of social security contributions and 
taxes, the importance of which varies from country to country. 
Purchasing power parities for gross domestic product 
1 purchasing power standard (PPS) = 
DM FF 100 LIT HFL BFR LFR UKL IRL DKR 
1976 
1980 
1982 
3,36 
2 ,74 
2 ,49 
5 ,91 
6 , 0 5 
6 , 3 0 
6 ,66 
8 ,76 
1 0 , 1 3 
3 ,42 
2 ,92 
5 0 , 3 0 
4 2 , 2 6 
4 0 , 1 0 
4 6 , 6 0 
4 0 , 4 0 
3 7 , 8 0 
0 ,467 
0 ,561 
0 ,569 
0 ,478 
0 ,531 
0 ,619 
8,85 
8,57 
8,76 
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Table 2 ­ Number and earnings of permanent manual workers in agriculture 
by sex, size of holdings, professional qualification U r e ' 
and existence of benefits in kind ­ 1982 
a) Number of manual workers 
TOTAL 
Size of farm 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 
Professional 
qualification 1', 
Group I 
Group II 
Provision of 
benefits in kind 
Free accommodation 
and meals 
Free accommodation 
only 
Free meals only 
No free accommodation 
or meals 
Τ 
Η 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
France 
112 485 
52 840 
50 955 
1 885 
3 7 664 
34 173 
3 491 
Neder­
land 
17 223 
Belgique 
België 
21 
17 
4 
981 
388 
593 
6 084 
5 917 
167 
6 107 
5 754 
353 
5 031 
4 466 
564 
54 015 
51 599 
2 416 
58 4 71 
50 917 
7 554 
7 811 
7 426 
385 
27 326 
26 721 
605 
4 773 
4 594 
179 
72 576 
63 775 
8 801 
15 251 
14 548 
702 
1 971 
1 588 
382 
16 723 
15 653 
1 069 
3 109 
190 
140 
50 
158 
050 
108 
761 
6 78 
83 
1 583 
1 516 
67 
1 526 
1 352 
174 
110 
107 
3 
8] 
73 
8 
101 
97 
4 
817 
591 
226 
Luxem­
bourg 
3 76 
252 
244 
8 
93 
81 
12 
31 
28 
3 
73 
71 
2 
303 
282 
21 
197 
194 
3 
31 
28 
3 
23 
20 
3 
125 
111 
14 
United 
Kingdom 
132 695 
47 050 
46 081 
969 
59 569 
57 628 
1 941 
26 074 
24 221 
1 853 
53 129 
52 279 
850 
79 566 
75 653 
3 912 
9 322 
8 982 
340 
56 990 
56 523 
466 
2 805 
2 668 
137 
63 577 
59 758 
3 819 
Ireland 
12 282 
7 530 
7 465 
65 
2 947 
2 791 
155 
1 805 
1 634 
171 
4 705 
4 493 
212 
7 577 
7 398 
179 
1 046 
1 012 
34 
316 
273 
43 
1) In principle "group I" includes 
2 448 
2 411 
37 
7 472 
7 194 
277 
Danmark 
14 941 
8 644 
8 209 
434 
637 
145 
492 
660 
235 
425 
9 399 
8 736 
663 
5 542 
4 853 
689 
5 439 
5 161 
278 
2 317 
2 266 
51 
815 
778 
37 
6 371 
5 385 
986 
workers whose qualification is recognized and 
necessary in order to carry out specialized work which demands a high degree of 
responsibility. ­ "Group II" covers all other workers. 
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Table 2 - Number and earnings of permanent manual workers in agriculture, 
by sex, size of holdings, professional qualification 
and existence of benefits in kind - 1982 
b) Average gross hourly earnings (in national currencies) 
BR 
Deutsch-
land 1) 
France Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ire-
land 
Dan-
mark 
DM FF HFL BFR LFR UKL IRL DKR 
TOTAL 23,30 14,05 194 130 2,12 2,07 39,66 
Size of farm 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 
Professional 
qualification 2) 
Group I 
Group II 
Provision of 
benefits in kind 
Free accommodation 
and meals 
Free accommodation 
only 
Free meals only 
No free accommodation 
or meals 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
11,92 
21,86 
21,90 
20,55 
23,91 
24,15 
21,58 
25,73 
26,42 
23,11 
13,83 
13,91 
10,96 
13,93 
14,16 
10,23 
14,47 
14,91 
10,98 
184 
184 
173 
197 
199 
181 
203 
207 
174 
111 
162 
170 
109 
188 
2,01 
2,02 
1,60 
2,17 
2,18 
1,89 
2,22 
2,23 
1,97 
1,95 
1,95 
1,64 
2,19 
2,21 
1,79 
2,37 
2,42 
1,89 
34,28 
34,39 
32,15 
45,28 
45,36 
44,63 
51,96 
5 2 , 9 8 
4 8 , 9 9 
25 ,44 
25 ,49 
24 ,42 
21 ,32 
21 ,32 
21 ,35 
1 1 , 7 9 
17 ,19 
17 ,19 
17 ,24 
23 ,06 
23 ,09 
21 ,94 
20 ,56 
2 0 , 5 7 
20 ,41 
2 4 , 2 3 
24 ,49 
2 2 , 3 5 
1 4 , 6 5 
14 ,80 
1 1 , 6 8 
9 ,42 
9 ,53 
8 ,99 
14 
14 
10 
203 
204 
186 
185 
186 
173 
oa 
31 
70 
169 
194 
179 
195 
197 
177 
193 
198 
200 
174 
103 
143 
126 
171 
177 
122 
2 , 3 6 
2 , 3 6 
2 ,14 
1,96 
1,97 
1,80 
1,48 
1,49 
1,17 
2 , 3 2 
2 , 3 2 
2 , 1 1 
1,86 
1,86 
1,72 
2 , 0 5 
2 ,06 
1,90 
2 , 2 5 
2 , 2 7 
1,91 
1,96 
1,96 
1,70 
1,74 
1, 74 
1,78 
2 , 2 8 
2 , 3 0 
1,77 
1,86 
1,86 
1,56 
2 , 1 5 
2 ,16 
1,86 
4 4 , 7 8 
4 4 , 5 1 
4 8 , 2 8 
3 0 , 9 8 
3 0 , 2 7 
3 5 , 9 5 
29 ,29 
29 ,55 
24 ,56 
4 6 , 8 8 
4 7 , 0 6 
38 ,91 
3 0 , 1 8 
3 0 , 4 8 
23 ,71 
4 7 , 0 9 
4 6 , 9 7 
4 7 , 7 5 
1) See note 3) of table 1 
2) In principle "group I" includes workers whose qualification is recognized and 
necessary in order to carry out specialized work which demands a high degree of 
responsibility. - "Group II" covers all other workers. 
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Table 3 ­ Number and earnings of permanent manual workers in agriculture, 
by type of activity and by sex, 1976, 1980 and 1982 
a) Number of manual workers 
Total 
arenerai 
agriculture 
Stock keeping 
m 
Ρ 
Specialized 
crops 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Year 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
19 76 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
19 76 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
BR 
Deutsch­
land 
39 076 
: 
34 028 
5 048 
: 
21 030 
: 
19 549 
1 481 
2 852 
2 313 
539 
: 
15 194 
; 
12 166 
: 
: 
3 028 
: 
: 
France 
149 771 
120 750 
112 485 
138 910 
109 944 
102 516 
10 861 
10 806 
9 9 70 
94 217 
73 153 
68 526 
90 49 7 
69 333 
65 233 
3 720 
3 820 
3 293 
10 778 
8 373 
'8 517 
9 661 
7 453 
7 470 
1 117 
920 
1 047 
44 776 
39 224 
35 442 
38 752 
33 158 
29 812 
6 024 
6 066 
5 630 
Italia 
114 798 
123 496 
: 
106 843 
115 869 
7 955 
7 627 
66 988 
78 104 
64 179 
73 826 
2 809 
4 278 
34 597 
28 249 
32 230 
26 242 
2 367 
2 007 
: 
13 213 
17 143 
: 
10 434 
15 801 
2 779 
1 342 
Neder­
land 
16 158 
17 632 
17 223 
15 579 
16 623 
16 137 
579 
1 008 
1 085 
2 705 
1 855 
1 750 
2 705 
1 855 
1 740 
— 
­
10 
2 393 
2 325 
2 684 
2 367 
2 302 
2 623 
26 
23 
61 
11 061 
13 450 
12 788 
10 508 
12 465 
11 774 
553 
985 
1 014 
Belgique 
België 
3 692 
3 661 
3 109 
3 449 
3 333 
2 868 
243 
328 
241 
859 
940 
7 77 
830 
915 
760 
29 
25 
17 
500 
388 
294 
464 
355 
266 
36 
33 
28 
2 333 
2 333 
2 038 
2 155 
2 063 
1 842 
178 
270 
196 
Luxem­
bourg 
315 
376 
301 
340 
353 
14 
23 
242 
224 
230 
235 
7 
10 
10 
9 
ι 
ι 
1 
; 
: 
124 
67 
100 
109 
; 
: 
15 
United 
Kingdom 
164 596 
145 898 
132 695 
154 112 
135 377 
127 932 
10 484 
10 521 
4 763 
107 703 
104 385 
95 518 
105 322 
98 977 
94 066 
2 381 
5 408 
1 452 
35 629 
25 320 
27 244 
32 456 
23 791 
25 910 
3 173 
1 529 
1 334 
21 264 
16 192 
9 932 
16 334 
12 608 
7 956 
4 930 
3 584 
1 976 
Ire­
land 
Dan­
mark 
17 515 L4 823 
14 173 L5 286 
12 282 14 941 
17 226 
13 872 
11 890 
289 
301 
392 
8 590 
7 110 
11 275 
8 471 
6 982 
119 
128 
4 869 
4 558 
4 895 
4 720 
4 363 
: 
149 
195 
1 158 
/15 
614 
1 056 
682 
545 
102 
33 
69 
L4 125 
L3 938 
L3 589 
698 
1 348 
1 352 
9 138 
9 234 
8 909 
9 0 76 
9 016 
8 667 
62 
218 
242 
2 774 
2 954 
2 961 
2 699 
2 734 
2 751 
75 
220 
210 
2 911 
3 096 
3 071 
2 350 
2 187 
2 171 
561 
909 
900 
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Table 3 ­ Number and earnings of permanent workers in agriculture, 
by type of activity and by sex, 1976, 1980 and 1982 
b) Gross hourly earnings (in national currencies) 
Total 
General 
agriculture 
Stock keeping 
Specialized 
crops 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Year 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
BR 
Deutsch­
land 
DM 
7,64 
: 
: 
7,83 
: 
: 
6,23 
; 
7,15 
ι 
• 
7,27 
; 
: 
5,56 
: 
7,53 
; 
7,88 
; 
: 
6,03 
; 
: 
8,29 
: 
: 
8,72 
; 
: 
6,58 
5 
: 
France 
FF 
10,44 
17,78 
23,30 
10,48 
17,88 
23,42 
9,93 
16,82 
22,09 
10,27 
17,62 
23,01 
10,31 
17,67 
23,01 
9,42 
16,78 
20,95 
10,76 
18,74 
24,14 
10,81 
18,95 
24,32 
10,33 
17,07 
22,88 
10,68 
17,87 
23,65 
10,76 
18,07 
23,85 
10,17 
16,80 
22,62 
Italia 
LIT 
1414 
3445 
: 
1426 
3455 
1257 
3274 
1372 
3422 
: 
1381 
3434 
1186 
3212 
1485 
3463 
1494 
3466 
1366 
3418 
1434 
3519 
1487 
3542 
1236 
3248 
• 
Neder­
land 
HFL' 
9,66 
12,51 
14,05 
9,74 
12,68 
14,28 
7,42 
9,70 
10,73 
10,10 
12,67 
: 
10,10 
12,67 
: 
­
­
: 
9,29 
12,01 
14,10 
9,30 
12,04 
14,16 
8,35 
9,56 
11,27 
9,63 
12,57 
13,89 
9,75 
12,80 
14,16 
7,38 
9,70 
10,67 
Belgique 
België 
BFR 
119 
165 
194 
120 
167 
195 
105 
148 
177 
113 
155 
189 
114 
155 
189 
94 
143 
174 
115 
174 
198 
116 
176 
200 
109 
150 
180 
122 
168 
195 
123 
170 
197 
106 
148 
177 
Luxem­
bourg 
LFR 
60 
130 
61 
108 
131 
50 
119 
51 
99 
139 
: 
: 
155 
92 
129 
160 
; 
117 
United 
Kingdom 
UKL 
1,02 
1,74 
2,12 
1,03 
1,75 
2,13 
0,93 
1,55 
1,87 
1,01 
1,73 
2,10 
1,01 
1,74 
2,10 
0,89 
1,55 
1,80 
1,07 
1,86 
2,21 
1,08 
1,87 
2,24 
0,97 
1,64 
1,85 
0,98 
1,59 
1,98 
1,00 
1,61 
2,00 
0,93 
1,53 
1,92 
Ire­
land 
IRL 
0,85 
1,65 
2,07 
0,85 
1,65 
2,08 
0,74 
1,55 
1,81 
: 
1,63 
2,01 
0,83 
1,63 
2,01 
1,46 
1,72 
: 
1,68 
2,16 
0,88 
1,68 
2,17 
: 
1,55 
1,87 
0,89 
1,72 
2,06 
0,90 
1,71 
2,09 
0,80 
1,82 
1,82 
Dan­
mark 
DKR 
23,28 
34,03 
39,66 
23,20 
34,07 
39,43 
24,96 
33,65 
41,99 
21,4™ 
31,55 
36,16 
21,44 
31,75 
36,16 
17,69 
23,22 
28,55 
24,21 
34,05 
38,28 
24,36 
34,81 
38,95 
18,68 
29 , W 
28,27 
41,44 
51,13 
28,67 
42,72 
52,22 
26,60 
38,36 
48,50 
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Table 4 - Average gross hourly earnings of permanent male manual workers, 
by type of activity 
Indices (1976 = 100) 
Total 
General 
agriculture 
.Stock keeping 
1 
Specialized 
crops 
Year 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
BR 
Deutsch-
land 1) 
108,3 
117,1 
126,6 
135,8 
150,6 
109,5 
118,8 
128,9 
; 
109,8 
118,5 
129,8 
; 
106,5 
113,7 
121,8 
France 
113,8 
130,0 
148,2 
170,6 
223,5 
114,3 
130,2 
148,9 
171,4 
224,2 
114,4 
132,8 
151,9 
175,3 
225,0 
112,9 
129,4 
146,0 
167,9' 
221,7 
Italia 
128,5 
152,0 
191,7 
242,3 
; 
128,5 
154,9 
195,4 
248,7 
: 
128,7 
147,1 
186,3 
232,0 
128,1 
151,6 
188,0 
238,2 
Neder-
land 
107,3 
116,0 
123,3 
130,2 
146,6 
108,7 
118,9 
119,1 
125,5 
150,7 
108,3 
116,9 
124,3 
129,5 
152,3 
106,7 
116,4 
124,0 
131,8 
145,2 
Belgique 
België 
115,0 
120,8 
129,2 
139,2 
162,5 
1.12,3 
119,3 
127,2 
136,0 
165,8 
125,9 
132,8 
145,7 
151,7 
172,4 
113,0 
119,5 
128,5 
138,2 
160,2 
Luxem-
bourg 
118,0 
129,5 
165,6 
177,1 
214,8 
98,0 
121,6 
172,6 
194,1 
2.33,3 
. 
. 
125,0 
128,3 
138,0 
140,2 
á.73.9 
United 
Kingdom 
107,8 
121,4 
140,8 
169,9 
206,8 
107,9 
121,8 
142,6 
172,3 
208,9 
110,2 
123,2 
141,7 
173,2 
207,4 
104,0 
118,0 
136,0 
161,0 
200,0 
Ire-
land 
116,5 
135,3 
162,4 
194,1 
244,7 
115,7 
136,1 
162,7 
196,4 
243,4 
117,1 
136,4 
163,6 
190,9 
246,6 
111,1 
133,3 
153,3 
190,0 
232,2 
Dan-
mark 
115,5 
126,7 
139,5 
146,9 
170,0 
116,7 
127,9 
141,3 
148,1 
169,6 
112,1 
122,7 
136,9 
142,9 
159,9 
114,7 
125,5 
137,1 
149,0 
182,1 
1) See note 3) of table 1. 
Table 5 - Average number of hours paid per month 
for permanent male manual workers 
Total 
General 
agriculture 
Stock keeping 
Specialized 
crops 
Year 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
1976 
1980 
1982 
BR 
Deutsch-
land 1) 
201 
218 
216 
206 
: 
: 
209 
: 
196 
France 
188 
192 
181 
138 
193 
183 
193 
190 
183 
186 
190 
178 
Italia 
187 
183 
183 
183 
196 
189 
: 
179 
175 
Neder-
land 
182 
179 
178 
182 
182 
180 
200 
189 
186 
178 
177 
176 
Belgique 
België 
161 
170 
153 
166 
172 
152 
163 
172 
152 
159 
167 
153 
Luxem-
bourg 
205 
201 
197 
204 
200 
197 
197 
204 
205 
196 
United 
Kingdom 
202 
209 
203 
201 
210 
203 
211 
212 
207 
192 
193 
188 
Ire-
land 
193 
173 
184 
192 
171 
182 
196 
177 
189 
186 
168 
168 
Dan-
mark 
174 
181 
177 
174 
183 
178 
179 
185 
182 
167 
169 
165 
1) See note 3) of table 1. 
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Table 6 ­ Number, hours paid and earnings of permanent 
workers by region and by sex ­ 1982 
Regions 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
All regions 
NETHERLANDS 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
All regions 
BELGIUM 
Région bruxelloise 
Région flamande 
Région wallonne 
All regions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire & Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­west 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
All regions 
Number of manual 
Total 
6 415 
37 056 
3 101 
3 387 
18 736 
16 160 
6 081 
21 549 
112 485 
1 483 
1 918 
11 470 
2 344 
17 217 
28 
2 420 
6 « 
3 109 
5 160 
10 097 
14 204 
16 034 
28 263 
17 505 
10 616 
4 700 
4 209 
19 478 
2 423 
132 695 
Men 
5 531 
34 181 
2 960 
3 051 
15 984 
14 516 
5 765 
20 528 
102 516 
1 428 
1 870 
10 643 
2 189 
16 131 
27 
2 184 
657 
2 868 
5 024 
9 883 
13 944 
15 843 
26 144 
16 912 
10 449 
4 544 
4 134 
18 915 
2 135 
127 931 
workers 
Women 
884 
2 875 
141 
336 
2 752 
1 644 
316 
1 021 
9 970 
55 
47 
827 
154 
1 085 
1 
236 
4 
241 
136 
213 
260 
191 
2 119 
592 
167 
156 
74 
563 
288 
4 763 
Average number of 
paid per month 
Total 
191 
187 
179 
181 
178 
177 
180 
174 
181 
183 
180 
177 
177 
178 
151 
152 
197 
201 
216 
209 
202 
205 
204 
214 
197 
188 
179 
202 
Men 
193 
187 
179 
181 
178 
1/8 
180 
174 
181 
184 
180 
177 
178 
178 
152 
153 
198 
201 
216 
209 
203 
206 
204 
214 
197 
188 
181 
203 
hours 
Women 
179 
178 
174 
178 
175 
175 
174 
170 
176 ■ 
166 
172 
172 
171 
171 
137 
138 
185 
188 
185 
196 
183 
189 
200 
190 
200 
184 
166 
184 
Aver 
Total 
FF 
24,62 
24,34 
23,89 
24,01 
23,16 
21,94 
22,16 
22,38 
23,30 
HFL 
14,15 
14,15 
14,02 
14,14 
14,05 
BFR 
195 
194 
uta 
2,00 
2,06 
2,11 
2,19 
2,18 
2,05 
2,06 
1,94 
2,00 
2,23 
1,85 
2,12 
age gross h 
earnings 
Men 
FF 
24,98 
24,52 
24,01 
24,07 
23,24 
22,05 
22,15 
22,44 
23,42 
HFL 
14,29 
14,24 
14,27 
14,36 
14,28 
BFR 
196 
195 
UKL 
2,03 
2,07 
2,12 
2,19 
2,20 
2,07 
2,06 
1,95 
2,00 
2,24 
1,84 
2,13 
ourly 
Women 
FF 
22,36 
22,22 
21,33 
23,49 
22,68 
21,03 
22,27 
21,25 
22,09 
HFL 
10,55 
10^3 Φ 11 ToO 
10,73 
BFR 
177 
] 77 
OKI. 
1 ,0'.' 
1,99 
ι, r¿ 
2,11 
1,91 
1,64 
1,76 
1,90 
åL· W-1 ,88 
1 , 8f. 
